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Nomor : SKEP/170/XII/2020/UBJ 
Tentang 
 PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN 
PROGRAM PERMATA SAKTI 
 
REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
Menimbang : Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Program PERMATA 
SAKTI “Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara – Sistem Alih 
Kredit dengan Teknologi Informasi” di Ubhara Jaya, dipandang perlu 
membentuk Tim Kepengurusan Program PERMATA SAKTI. Untuk itu perlu 
mengeluarkan Surat Keputusan. 
Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang 
Pendidikan Tinggi. 
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin 
Perguruan Tinggi Swasta. 
  4. Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. 
Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang 
Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
  5. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: 
Skep/25/III/2018/YBB tanggal 28 Maret 2018, tentang Pengangkatan 
dalam Jabatan (Periode ke 2) Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta 
Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti. 
  6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: 
KEP/02/IX/2019/YBB, tanggal 4 September 2019 tentang Statuta 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor IV Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: 
B/ND–142/XI/2020/Warek IV tanggal 19 November 2020 perihal 
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SURAT KEPUTUSAN REKTOR UBJ 
NOMOR      :  SKEP / 170 / XII / 2020 / UBJ 
TANGGAL :  28        DESEMBER        2020 
 
M E M U T U S K A N 
Menetapkan : 1. Pengangkatan Personel dalam Tim Kepengurusan Program PERMATA 
SAKTI yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Surat Keputusan ini. 
  2. Para Pengurus agar melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Program 
PERMATA SAKTI di Ubhara Jaya dengan sebaik-baiknya 
  3. Melaporkan hasil pelaksnaan secara periodik kepada Pimpinan.  
  
Dengan catatan : 
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, 
maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 
  SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti. 
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ. 
3. Para Wakil Rektor UBJ. 
4. Koordinator Spri Pimpinan UBJ. 
5. Staf Ahli Rektor UBJ. 
6. Para Kepala Lembaga UBJ. 
7. Kepala Satuan Pengawas Internal  UBJ. 
8. Para Dekan Fakultas UBJ. 
9. Direktur Pengembangan Teknologi Informasi UBJ. 
10. Ketua Bhara Center UBJ. 
11. Para Kepala Pusat Kajian UBJ. 
12. Para Kepala Biro UBJ. 
13. Para Kepala UPT UBJ. 




 Ditetapkan di : B e k a s i 
 Pada Tanggal :  28           Desember       2020 
 




          JAKARTA RAYA 
LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UBJ 
NOMOR       : SKEP /  170   / XII / 2020 / UBJ 
TANGGAL     : 28            DESEMBER      2020 
 
 
DAFTAR NAMA TIM KEPENGURUSAN  






Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, 
MM 
Rektor Ubhara Jaya 
Pelindung  
2. Prof. Drs. Tatang Ary Gumanti, 
M.Buss.Acc., Ph.D 
Wakil Rektor I 
Ubhara Jaya 
Ketua Pelaksana 
3. Dr. Diah Ayu Permatasari, ST, 
SIP, M.IR 
Wakil Rektor IV 
Ubhara Jaya 
Wakil Ketua Pelaksana 
4. Rouly G. Ratna S, ST, MM Ka Biro Administrasi 
Akademik 
Sekretaris 
5. M. Rizki Ariesto, SE, MM Kabag. Operasional 
Perkuliahan, penilaian dan 
Ijazah BAA 
Anggota 
6. Kiki Hartianingtiyas, SE, MM Staf Spri Warek IV Anggota 
7. Adelina Suryati, SE, M.Ak Ka Biro Keuangan Bendahara 
8. Dr. Ismaniah, S.Si, MM Dekan Fakultas Teknik PIC Fakultas Teknik 
9. Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, 
MM 
Dekan Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
PIC Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
10. Sani Aryanto, S.Pd, M.Pd Wakil Dekan I Fakultas 
Ilmu Pendidikan dan 
Pelaksana Penjaminan Mutu 
Fakultas Pendidikan Ilmu 
Pendidikan UBJ 
Anggota 
11. Vira Pratiwi, S.Pd., M.Pd Ses. Prodi PGSD Fakultas 
Ilmu Pendidikan 
Anggota 
12. Herlawati, S.Si, M.M, M.Kom Dekan Fakultas Ilmu 
Komputer 
PIC Fakultas Ilmu 
Komputer 




Dr. Aan Widodo, S.I.Kom, 
M.I.Kom 
Dekan Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
PIC FIKOM 
15 Dr. Istianingsih Sastrodiharjo, 
M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, 
CMA, CBV, CACP 
Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
PIC FEB 
16 Mira Sekar Arumi, S.Psi, M.Psi, 
Psikolog 
Plt. Dekan Fakultas 
Psikologi 
PIC FPSI 
   
/17. Drs. Soehardi…. 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA 
          JAKARTA RAYA 
 
  LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UBJ 
NOMOR       : SKEP / 170  / XII / 2020 / UBJ 
TANGGAL     :  28         DESEMBER      2020 
    
17. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D Pjs. Ka.  Biro Kerjasama 
dan International Office 
PIC Kerja Sama 
18. Reny Christien Sibuea Staf Biro Kerjasama dan 
International Office 
Anggota 
19. Dra. Truly Wangsalegawa, M.A., 
M.Ed., Ph.D 
Ka.  Lembaga Penjaminan 
Mutu 
Monitoring 




Novita Wahyu Setyawati, SE., 
MM 
Dosen Tetap Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis. 




                                                                                       
 
 
